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Resumen |
En los dos últimos siglos, han salido de las zonas rurales de Europa occidental importantes contingentes migrato-
rios con intensidades muy variadas. Han sido sus causas principales, el dinamismo y los ingresos más elevados 
de sectores económicos de localización preferentemente urbana, el declive del empleo en la agricultura y su in-
suficiente crecimiento en actividades alternativas en el medio rural y la “penalización” en términos de servicios y 
oportunidades en estas zonas. Como consecuencia se han desencadenado intensos procesos de despoblación 
en buena parte del territorio rural de todo Europa, así como a escala mundial. Este éxodo rural nos ha llevado a 
encontrarnos con gran cantidad de pueblos abandonados o en situación de despoblación. En este trabajo, me 
centro en el ámbito de Cataluña, donde intento contribuir en dar salida a esta problemática a través de la recu-
peración y reactivación del patrimonio existente.
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01 | inTroducción
La gente necesita cubrir sus necesidades básicas de forma fácil y 
constante, es por esto que buscamos la comodidad a la hora de ele -
gir nuestro lugar para vivir. Un mercado cerca, no muy lejos del tra-
bajo a ser posible, un hospital a unos minutos, una plaza con algún 
bar o restaurante, un barrio con vida... Factores como éstos inf luyen 
en nuestra elección de dónde vivir.
Por lo tanto es normal que nadie escoja vivir en un pueblo pequeño 
con pocas prestaciones y se decante por el núcleo urbano. 
Paradójicamente, si fue la prosperidad la que hizo que la vida tradi-
cional del territorio rural fuera insostenible, será justamente la tec-
nología y una nueva manera de entender la economía social donde 
encontraremos las nuevas opor tunidades para rever tir esta situa-
ción y la clave para reinventar la vida en los pueblos1. 
Enunciar, reactivar, rehabitar (un) paisaje, surge en parte de mi estrecha 
relación con el ámbito rural catalán, mis orígenes, pero simultáneamente, 
a lo largo de mi recorrido, el interés por el paisaje y los elementos que lo 
conforman va aumentando en mí. Paralelamente a esto, con los años va 
creciendo mi inquietud para saber cómo la arquitectura y los espacios per-
duran en el tiempo. Estos dos factores, paisaje y perduración, se cruzan y 
dan lugar a mi trabajo.
Mediante la observación y análisis de mi entorno detecto un problema, la 
despoblación de nuestro paisaje rural. Este éxodo rural nos ha llevado al 
olvido de los trabajos primarios generando así pueblos con una estructura 
demográfica muy envejecida, la cual no genera economía y nos deja frente 
a municipios sin oportunidades laborales y con una arquitectura deshabita-
da o abandonada.
Este trabajo, a través de la arquitectura, pretende estudiar como reactivar 
el sector económico y rehabitar un paisaje rural mediante la transformación 
del patrimonio existente. La conservación y puesta en valor de este patri-
monio es la única vía para garantizar la supervivencia de la memoria colec-
tiva y, al mismo tiempo, dotar a estos territorios de un nuevo medio de vida2.
En la medida en que la cultura y la sociedad están en continua mutación, 
cabe pensar que los paisajes cambian al mismo ritmo. El resultado de esta 
continua evolución, cada vez mas rápida, ha llenado el paisaje rural de ele-
mentos que no son propios de él y ha abandonado los tradicionales. Nos 
encontramos rodeados de patrimonio existente que espera ser transforma-
do. Ni derribado ni olvidado sino repensado.
El objetivo de la protección y difusión de este patrimonio no responde so-
lamente a fomentar el turismo rural o actividades de fin de semana sino a 
rehabitar el territorio, ya que sin gente que viva allí, que haga del lugar su 
hogar, no será viable recuperar ningún paisaje. 
En resumen, enunciar, reactivar, rehabitar (un) paisaje persigue ayudarnos 
a descubrir el valor patrimonial de un territorio e invitarnos a repensar de 
qué forma queremos conservarlo y rehabitarlo sin alterar su identidad. 
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02 | objETivo
El objetivo de este trabajo y de la documentación que incluye consiste en 
poder detectar qué patrimonio existente del lugar puede ser repensado y 
transformado, permitiendo así la reactivación del territorio rural al cual per-
tenece.
Por esto trabajaremos en un caso concreto, el Pla de Santa Maria, un pue-
blo de la comarca de l’Alt Camp, Tarragona. 
La metodología del trabajo se basa en analizar el municipio y desde un pun-
to de vista arquitectónico hacer un estudio de programación  que garantice 
su viabilidad para reactivar y rehabitar el territorio. Para poder realizar este 
estudio previamente analizaremos de manera sistemática diferentes casos 
actuales, para poder tener pistas y encaminar nuestro caso concreto, el 
cual nos servirá para proyectos futuros.
[Fig.2] Imagen aérea del 
Pla de Sta. Maria
[Fig.1] Imagen aérea del 
Pla de Sta. Maria
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¿ cómo la arquitectura pueDe solventar esto ?
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Arquitectura como acción, no como hecho material. Arqui-
tectura como acción combinada de los agentes profesiona-
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El territorio rural catalán, que es la base de nuestro trabajo, tiene una gran 
diversidad de paisajes, producto de la relación continua entre los seres hu-
manos y el entorno, con una arquitectura tradicional que es el resultado de 
esta interacción. Así, los diferentes elementos construidos, su distribución 
por el territorio, sus formas y los materiales utilizados son un componente 
clave en la configuración de nuestro entorno rural.
Este vínculo entre arquitectura y entorno rural ha contribuido ha interpretar 
la arquitectura como una realidad determinada por el medio. Así, la arqui-
tectura tradicional estaría profundamente arraigada en el territorio, en una 
simbiosis perfecta con el medio. 
Nos referimos a arquitectura tradicional como aquellas construcciones que 
siguen unos modelos y formas de construcción locales, transmitidas de ma-
nera práctica y oral entre generaciones. 
Así pues, estaremos frente un paisaje rural cuando montañas, ríos, valles, 
vegetación, etc., se nos presenten de forma conjunta con la intervención 
humana.
03 | (un) paisajE
     Paisaje rural 
¿Que entendemos por paisaje?
Al hablar de paisaje hacemos referencia a un fenómeno cultural, histórico 
y socioeconómico el cual tiene una base física y natural. El medio consti-
tuye la materia prima sobre la cual la acción humana ha ido modelando el 
paisaje. 
Los paisajes son el reflejo de las formas de vida de la gente que los ha ha-
bitado a lo largo del tiempo. Así mismo, un paisaje no existe por sí solo. El 
Convenio Europeo del Paisaje lo define como “cualquier parte del territorio 
tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la ac-
ción y la interacción de factores naturales y humanos”. Es decir, el paisaje 
siempre dependerá de la mirada de la persona que lo observe e interprete. 
Esto nos hace ver que los paisajes no son realidades estáticas sino que se 
encuentran en un proceso constante de transformación como resultado de 
la acción humana en contextos sociales y económicos cambiantes. 
el paisaje rural
En este caso de estudio nos centramos en el paisaje rural como soporte de 
nuestra acción arquitectónica. 
Del latín rurālis, rural es un adjetivo que hace referencia a lo perteneciente 
o relativo a la vida en el campo. Lo rural, por tanto, es aquello opuesto a lo 
urbano, al ámbito de la ciudad.
Todo paisaje rural está compuesto por una serie de factores tangibles, como 
el tipo de cultivo, e intangibles, como las decisiones políticas y económicas 
que impactan en el trabajo rural. La combinación de ambos factores produ-
ce diferentes espacios rurales o zonas de campo que, sin embargo, mantie-
nen características y elementos en común.
Entre los elementos principales que configuran un paisaje rural, como son el 
relieve y la vegetación, encontramos también la arquitectura. Las construc-
ciones son unos objetos visibles, inmóviles y perdurables, hecho que hace 
que su impacto sobre el paisaje se muy grande. Los elementos arquitec-
tónicos se alzan sobre el territorio introduciendo en él, volúmenes, colores 
y texturas, al mismo tiempo que lo estructuran y relacionan sus distintas 
partes. La permanencia de estos elementos en el mismo lugar, más allá de 
la vida de las personas, contribuye a que sean percibidos como una parte 
esencial de cada paisaje. En un paisaje rural estos elementos se presentan 
en forma de: masías con campos circundantes dispersas por el territorio, 
casas agrupadas alrededor de la iglesia o del castillo definiendo nuevos 
perfiles los cuales se pueden reconocer desde muy lejos, muros de piedra 
que soportan los bancales que ascienden por las laderas, pozos, caminos, 
etc. Estos elementos son vistos como unos componentes y unos hitos im-
prescindibles de los paisajes rurales de manera parecida a como lo son las 
montañas, los valles, los ríos, los prados o los bosques. 
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[Fig.3] Imagen de un pai-
saje rural del prepirineo 
catalán
04 | conTExTo parTicular
     el Problema actual del Paisaje rural catalán 
La metamorfosis de la sociedad preindustrial en industrial y después en 
postindustrial ha comportado la transformación de los modos de vida, lle-
vando la humanidad a un cambio en los sistemas de producción y a una 
marginalización de la actividad agrícola y ganadera, provocando así un 
abandono del mundo rural. 
Actualmente muchos de nuestros paisajes rurales se encuentran en ruinas, 
despoblados o totalmente abandonados. Los únicos elementos arquitectó-
nicos tradicionales que se mantienen son aquellos que han adaptado sus 
formas y usos a la nueva realidad.
La despoblación es un fenómeno demográfico y territorial que consiste en la 
disminución del número de habitantes de un territorio o núcleo en relación 
a un período previo. La caída en términos absolutos del número de habitan-
tes puede ser resultado de un crecimiento vegetativo negativo (cuando las 
defunciones superan a los nacimientos), de un saldo migratorio negativo (la 
emigración supera a la inmigración) o de ambos simultáneamente.
“A principios de siglo XX, la mayoría de los humanos, en todo el planeta, 
trabajaba en los campos y en los pastos; en 2011, en diversos países de Eu-
ropa, apenas hay campesinos, sólo un uno por ciento. Sin duda, hay que ver 
en esto una de las rupturas históricas más importantes desde el Neolítico3.”
La despoblación rural es uno de los grandes problemas de España desde 
el auge de la industrialización pero es desde las primeras décadas de la se-
gunda mitad del siglo XX que el éxodo rural se intensifica. Los factores eco-
nómicos desempeñan un papel crucial en este proceso de despoblación.
En este último siglo en Cataluña, como en todas partes del continente eu-
ropeo, la sociedad occidentales ha conducido el crecimiento de los núcleos 
de población alrededor del paisaje urbano en el que se encuentran los nue-
vos centros de producción. Así, poco a poco, los niveles de vida se descom-
pensan a favor de la ciudad donde se encuentran los mayores salarios, las 
mayores oportunidades laborales, y los mejores equipamientos y servicios. 
En definitiva, la gente emigró a los núcleos urbanos por su capacidad para 
proporcionar mayores niveles de bienestar material.
Otra consecuencia de la industrialización es la mecanización del campo, 
provocando que la mano de obra sea cada vez menos necesaria llegando 
al punto en el que la economía rural no crece como para sustentar a sus 
familias. Esta es la dinámica que siguen los países desarrollados4. 
En las ultimas décadas del siglo XX e inicios del XXI este éxodo empezó a 
frenar. La totalidad de las comarcas catalanas salvo el Barcelonès, Bergue-
dà, Garrigues, Pallars Jussà, Priorat, Ribera d’Ebre, Ripollès y Terra Alta 
empezaron a recuperarse y a ganar población por la inmigración y por la 
mejora de las comunicaciones. Hubo años, como 2005 y 2010, en los que 
3 | Michel Serres. Pul-
garcita. pp. 15
4 | Concepto explicado 
por Pere Picorelli, profe-
sor del máster de Urba-
nismo y Ciudad de la UOC
5 | Dadas de población 
extraídas de IDESCAT
6 | Dadas de población 
extraídas de EUROS -
TAT
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todas crecieron pero con la llegada de la crisis económica, nos llevó a años 
en que la mayoría de estas comarcas perdió ciudadanos (decrecimiento 
máximo en 2015)5. Esta fue la segunda fase que nos pone en la situación 
actual. Después de esta fuerte caída algunos territorios no se han recupe-
rado y son incapaces de frenar la huída. 
A pesar de ésto, la población de Cataluña no ha dejado de crecer año tras 
año. Desde el 2000 hasta el 2018, aumento un 23.1% y se prevé que lo siga 
haciendo. Este dato esconde el problema de la despoblación del territorio 
rural. Setenta y un municipios del centro de Cataluña están en riesgo de 
despoblación y sesenta y dos de estos en grave peligro, según los paráme-
tros de la Unión Europea6. 
Estos parámetros determinan que la región que no supere el 12.5 de densi-
dad (numero de habitantes por km2) corre el riesgo de despoblación, mien-
tras que los que no superen el 8 se encuentran en grave peligro. Se conoce 
como densidad de población, un cálculo estadístico que pone en relación 
la cantidad promedio de habitantes de un territorio y al espacio físico que 
abarca. 
Densidad de población = número de habitantes / superficie en km2
Otro factor que esconde la gravedad de la despoblación en nuestro territo-
rio es la deshabitación. La deshabitación o estacionalidad en un territorio es 
el habitar a tiempo parcial, tal y como ocurre en muchos pueblos catalanes. 
Esto oculta el problema de la despoblación ya que habitar un núcleo en 
vacaciones o los fines de semana no es habitarlo. El pueblo sigue tenien-
do falta de actividad durante la semana o el resto de meses del año y las 
familias que habitan de forma constante el territorio no pueden sobrevivir y 
acaban emigrando. 
[Fig.4] Tablas comparati-
va entorno rural y urbano 
catalán, dadas extraídas 
Generalitat de Catalunya, 
l’observatori del món rural
demOgrAFíA
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L’OBSERVATORI DEL MÓN RURAL
Font: elaboració pròpia a partir de l’Atlas de la Nova Ruralitat 2015.
MAPA DE DINAMISME SOCIOECONÒMIC
05 | Enunciar y rEpEnsar 
     recuPerar el Paisaje rural
 
¿Por qué en un mundo globalizado, donde la prosperidad nos hizo dejar 
el mundo rural por el urbano, hemos de intentar conservar y recuperar los 
pueblos y sus entornos? En el último Congreso Internacional que organizo 
la Fundación Arquitectura y Sociedad en Pamplona, el arquitecto y urbanis-
ta neerlandés R. Koolhaas dijo que el actual desafío de la arquitectura está 
en entender el paisaje rural e hizo un llamamiento a los arquitectos a dejar 
de ignorar el mundo rural como campo de actuación.  
La recuperación de un pueblo es simultáneamente la recuperación de unas 
tradiciones olvidadas, de unas raíces, de una identidad propia. Es un símbo-
lo de reencuentro con la esencia, con lo natural. A la vez, esta recuperación 
significa un respeto y cuidado de nuestro patrimonio, de nuestra historia, es 
decir, de nuestra cultura. El paisaje rural, como creación cultural, constituye 
una parte sustancial del patrimonio etnológico de una sociedad.
Mas allá de reconstruir unas cuantas casa, rehabitar pueblos permite dar-
nos la oportunidad de plantearnos otra manera de hacer y de vivir en socie-
dad en un entrono mas sostenible y solidario. 
El actual modelo de vida urbano, que en los años 50 y 60 se empezó a 
vender como idílico, hoy día nos presenta una serie de carencias que se 
empiezan a manifestar. Estamos frente una población que necesita recu-
perar el contacto con la naturaleza, con los trabajos primarios, necesita 
huir de una vida basada en el modelo consumista y acelerado. Al mismo 
tiempo, aquellos que abandonaron su lugar de nacimiento, obligados por 
las circunstancias del momento, sienten el anhelo de volver a recuperar el 
vínculo con su territorio. 
A principios de siglo, el deseo de empezar a recuperar estos lugares o de 
volver a ellos con la necesidad de recuperar raíces hizo que algunos nú-
cleos despoblados fueran retomando vida.
A lo largo del territorio español encontramos distintos casos pero ninguno 
de ellos forma parte de una estrategia territorial de conservación del paisaje 
rural como tal. Este conjunto de intervenciones, desde la recuperación de 
pequeños pueblos de montaña en Aragón, pasando por la rehabitación de 
diferentes municipios catalanes, hasta la recuperación de paisajes rurales 
en Omán, no permiten establecer paralelismos y extraer un amplio conjunto 
de conclusiones sobre las cuales trazar unas directrices claras de interven-
ción para la reactivación y rehabitación del entorno rural.  
Una vez leídas y analizadas las diferentes iniciativas que he podido conocer 
hasta el día de hoy en este ámbito, observo que las formas bajo las cuales 
se podrían agrupar son muy amplias y diversas. Así pues, estableceremos 
unas categorías que nos permiten clasificar este conjunto de actuaciones 
de forma previa a la realización de un análisis más detallado y sistemático 
de estas. 
pérdida de población cada año
pérdida de población en 3 de los 
4 años
pérdida de población en 2 de los 
4 años
crecimiento de población en 3 de 
los 4 años
crecimiento de población cada año
[Fig.5] Mapa de Catalu-
ña, variación de población 
entre 2015-2018, dadas 
extraídas del instituto de 
Estadística de Cataluña.
[Fig.6] Mapa de Cataluña, 
dinamismo socioeconómi-
co actual, dadas extraídas 
del instituto de Estadística 
de Cataluña.




Categorías de agrupación: 
Según su financiación; en esta categoría encontraremos la tipología de fi-
nanciación, según su carácter público o privado, que recibe cada interven-
ción.
Según su localización; en esta categoría agruparemos de forma territorial 
las diferentes intervenciones.
Según su uso final: en esta categoría enunciaremos el uso final al que se 
han dedicado las intervenciones y los clasificaremos en usos habitaciona-
les, turístico, sociales y educativos.
Según su acción: esta categoría nos indicará bajo qué acción se emprendió 
el proyecto.  
Una vez realizada esta clasificación podemos observar de manera clara que 
a día de hoy la recuperación del mundo rural no viene dada por ninguna 
pauta territorial. Es una serie de actuaciones heterogéneas realizadas por 
grupos sociales determinados y diferentes entre sí, dispersos en el territo-
rio, con objetivos y resultados distintos, pero con la característica común de 
la reactivación del patrimonio existente rural.
Hasta que no empecemos a trabajar y pensar posibles estrategias unifica-
das no conseguiremos revertir esta situación y recuperar nuestro paisaje 
rural, ofreciendo así, un nuevo modelo de vida viable a nuestras sociedades.
En tanto que arquitectos hemos de pensar que las ciudades solamente re-
presentan el 2% de la superficie del planeta, tenemos que empezar a dejar 
de centrarnos en el desarrollo del entorno urbano y centrarnos en el mundo 
rural. Como bien hemos dicho, los casos actuales nos servirán de pista 
para empezar este nuevo enfoque y, por supuesto, no solo estará en manos 
de la acción arquitectónica el porvenir de estos paisajes, sino que, incenti-
vos fiscales, económicos, cambios legislativos y facilidades administrativas 
jugarán un papel crucial en este desarrollo.
El futuro de la actividad arquitectónica está en intervenir en “espacios des-
nudos, semi-abandonados, poco poblados, en ocasiones mal conectados”7 
cuestionándonos cómo hacer compatible la preservación de nuestro pa-
trimonio rural existente con las intervenciones necesarias para adaptarlo 
a las nuevas necesidades de los usuarios, con los parámetros de confort 
y sostenibilidad actuales. Hemos de comenzar a ver este patrimonio como 
una oportunidad, como una herramienta de desarrollo local y social.
“[...] nuestras culturas, de repente, cambiaron. A pesar de que, en nues-
tro planeta, todavía comemos de la tierra. Aquella o aquel a quien hoy os 
presento, ya no vive cerca de los animales, ya no habita la misma tierra ya 
no tiene la misma relación con el mundo. Ella o él admira únicamente una 















































































La Segarra, Lerida, España
Anoia, Lerida, España
Alt Urgell, Lerida, España
Alt Urgell, Lerida, España
La Segarra, Lerida, España
Ash Shargiyah Región Norte, Oman
Ash Shargiyah Región Norte, Oman
Sobrarbe, Huesca, España
Alto Gállego, Huesca, España




Alto Gállego, Huesca, España
Sobrarbe, Huesca, España
Alto Gállego, Huesca, España
Río Lesse, Salta, Argentina
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7 | R. Koolhaas en e l 
Congreso Internacional, 
Fundación Arquitectura y 
Sociedad en Pamplona, 
8 | Michel Serres. Pul-
garcita pp. 16
06 | conTExTo gEnEral y anTEcEdEnTEs,
     referencias 
Para poder realizar un caso concreto de estudio es necesario analizar 
lo ya existente hasta día de hoy en este sector. Por esto analizamos de 
forma sistemática tres referencias que actualmente existentes, algunas 
ya implementadas y otras en vías de implementación. 
El primer caso de análisis es el proyecto realizado por el arquitecto, 
Saül Garreta, llamado: “Reviure Solanell”. El segundo caso de estudio 
es el proyecto “Recuperación de Wadi Bani Habib” realizado por los 
arquitectos Peman y Franco en colaboración con Sixto Marín. En tercer 
lugar haremos el análisis del proyecto: “Viure Montpalau” realizado por 
el arquitecto Carlos Casamor.
La elección de estos proyectos busca una diversidad geográfica a nivel 
mundial para demostrar que no es sólo un problema local. Al mismo 
tiempo, se busca que dos de estos proyectos se encuentren dentro del 
ámbito catalán para concienciar que en el territorio este problema no 
solo se vive en los pequeños pueblos de alta montaña sinó que lo pode-
mos encontrar a una hora de la capital catalana. Simultáneamente, se 
busca que esté presente una diversidad de enfoque de la acción arqui-
tectónica, aunque los tres proyectos se orienten al mismo fin: reactivar 
y rehabitar el paisaje rural. En este sentido, el proyecto de Solanell se 
enfoca a una reactivación por vía de un modelo de vivienda cooperativa 
en cesión de uso, bajo unos claros criterios de colectividad y sosteni-
bilidad con el territorio. El proyecto de Wadi Bani Habib es un proyecto 
de ámbito público, el cual toma un enfoque hacia la reactivación del 
territorio mediante el turismo continuo como fuente impulsora para la 
repoblación del lugar. En cambio, en el caso de Montpalau, siendo este 
un proyecto semi-público, la acción arquitectónica persigue formar una 
red de proyectos públicos y privados para frenar la fuga de habitantes.
A pesar de su diversidad, cuando se analizan los tres proyectos, se 
aprecia una estructura parecida en su redactado. Por este motivo ana-
lizaremos cada proyecto bajo un guión, el cual nos permitirá establecer 
una metodología para abordar futuros proyectos.
El guión a seguir para cada caso de análisis será el siguiente:
1 | ObjetivO del prOyectO
Estudiaremos las razones por las cuales se realiza cada intervención. 
2 | Antecedentes del lugAr dOnde se hAn reAlizAdO lOs prOyectO
En este apartado analizaremos las características de cada municipio, 
donde aparecerá la densidad del lugar y detectaremos si estamos frente 
una situación de despoblación o abandono del territorio.
3 | Análisis de cArenciAs y OpOrtunidAdes
Analizaremos las carencias que presenta el municipio y las oferta de 




Enunciaremos cada propuesta de proyecto presentada y analizaremos 
los programas en cada uno de los proyectos para hacer frente a las ca-
rencias y necesidades del lugar. 
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proyecto realizado por: saül garreta, arQuitecto
1 | ObjetivO del prOyectO
El proyecto persigue recuperar Solanell, un pueblo del Pirineo leridano 
abandonado a mediados del siglo pasado, demostrando así que mediante 
una acción arquitectónica es posible devolver la vida a territorios totalmente 
despoblados. 
Mediante la rehabilitación de edificios y la remodelación de espacios pú-
blicos, se quiere lograr un pueblo vivo, basado en unas ideas de ética y 
sostenibilidad, tanto económicas como sociales, y siempre con un enfoque 
colectivo. Por lo que podemos ver, el objetivo pretende lograr que, mediante 
la multipropiedad cada vecino compre unos derechos de superficie de por 
vida y tenga el derecho de decidir sobre la estructura del pueblo. 
La recuperación del pueblo persigue también la acogida de nuevas activi-
dades productivas y artísticas, recuperar tradiciones, atraer a nuevas fa-
milias y generar actividad económica para ayudar al pueblo a recuperar un 
equilibrio entre el factor residencial y el factor trabajo. 
2 | Antecedentes del lugAr dOnde se hAn reAlizAdO lOs prOyectO
2.1 | Situación y comunicación
Solanell es un núcleo de población del municipio de Montferré Castellbó en 
el Alt Urgell. Su superficie no llega a 1 km2 y su único acceso es desde la 
carretera nacional N-260. 
2.2 | Dimensiones de la población y evolución 
En el censo de 1889 contaba con 180 habitantes. A mediados del siglo XX 
el éxodo rural comenzó en 1950 eran 38 y en 1970 quedaban 8. A partir 
de 1973 quedó despoblado hasta 2012. A  partir de ese año, empezó de 
manera muy progresiva su recuperación de habitantes. La fecha de la recu-
peración condice con la implantación del proyecto de Saül Garreta.
2.3 | Actividades económicas principales
El pueblo no presenta actividad económica en el momento de iniciar el pro-
yecto de reactivación. Tradicionalmente la actividad económica se basaba 
en la agricultura y la ganadería, dedicándose la mayor parte  de los terrenos 
agrícolas como pastos.







dist 6 km 
Castellbó - Aravell
dist 8,4 km 
Castellciutat - La Seu
dist 1.8 km 
Montferrer - Castellciutat
dist 2.9 km 
Aravell - Montferrer









[Fig.7] Imagen del pueblo 
de Solanell 
[Fig.8] Esquema de situa-
ción de Solanell respeto los 
pueblos vecinos
[Fig.9] Gráfico evolutivo de 
la población de Solanell da-
das recogidas del IDESCAT
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2.4 | Actividades sociales y culturales 
El abandono del pueblo diluyó las entidades que desempeñaban actividades 
sociales y culturales en el pueblo. Después de la intervención se recuperó 
la fiesta mayor del pueblo que se celebraba el 6 y 7 de Octubre, ocasión 
de encuentro para los familiares que habían dejado ya Solanell y los nuevos 
habitantes.
2.5 | Equipamientos cercanos
Observamos que los vecinos tienen que desplazarse de forma continua a 
los pueblos cercanos para poder cubrir sus necesidades básicas como ali-
mentación, salud, ocio y educación.
3 | Análisis de cArenciAs y OpOrtunidAdes
Ante un caso de despoblación y abandono total de un pueblo, las caren-
cias a analizar son muchas. El pueblo había perdido todos sus habitantes, 
los suministros de agua y electricidad estaban dañados y la mayoría de las 
viviendas, construcciones agrícolas y espacios públicos se encontraban en 
un estado muy precario. 
Ante este escenario, las oportunidades también son muchas. Nos encon-
tramos con un potencial de rehabilitación y reactivación altísimos. Esta rea-
lidad existente se presentaba en forma de antiguas masías características 
del paisaje rural pirenaico, tierras de cultivo, corrales, la iglesia y la plaza 
del pueblo. 
En total se contabilizan 5.364 m2 de superficie construida en planta baja, 
3.506 m2 de corrales (planta baja +1) y 10.832 m2 de vivienda.
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[Fig.10] Diagrama de co-











[Fig.12] Vista aérea de So-
lanell estado en el que se 
presentaban las oportuni-
dades












4 | prOpuestA 
La propuesta que se presenta es la rehabilitación de todo el patrimonio exis-
tente para impulsar un proyecto de convivencia colectiva.  
Se ha tratado de recuperar, con absoluto respeto al entorno y con criterios 
sostenibles, aquellos espacios que habían sufrido una gran degradación a 
raíz de la despoblación que se produjo en los años setenta. 
Recuperar los espacios de uso común para la realización de actividades 
culturales, festivas y sociales se ha considerado primordial en el proyecto.
Arquitectónicamente, el punto de partida de la intervención es la voluntad 
de respetar en todo momento la volumetría que tenían antiguamente las 
viviendas, recuperando así la forma original de las calles para preservar la 
esencia del lugar.     
El régimen de ocupación se plantea en forma de vivienda cooperativa en 
cesión de uso, pero sin cerrar la puerta a otras alternativas.
La planta del proyecto presenta una clara zonificación por usos que permi-
tirá ejecutar la intervención por fases.
Al mismo tiempo observando la planta del proyecto vemos que una zona de 
cultivos, pícnic y acampada delimitan el núcleo.
[Fig.15|16] Imagenes ac-
tuales con las primeras re-
habilitaciones ejecutadas
[Fig.14] Planta del proyecto 
de recuperación de Sola-
nell
[Fig.13] Planta de zonifica-
ción del proyecto de recu-
peración de Solanell
Planta girada 90º a la iz-
quierda 
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proyecto realizado por: sixto marin, permán y franco, arQuitectos
1 | ObjetivO del prOyectO
El gobierno de Omán organizó un concurso público para rehabilitar y re-
activar un pueblo abandonado del interior del país, en medio de una sierra 
montañosa. El gobierno incentiva esta recuperación después de que en los 
años 70-80, con la explotación de las reservas petrolíferas y los petrodóla-
res, toda la actividad se viera trasladada a la costa del país.
El objetivo principal de este proyecto, es rehabitar el pueblo totalmente 
abandonado de Wadi Bani Habib con el fin de que el turismo vuelva a atraer 
nuevas familias al territorio. El segundo objetivo era conseguir con esta in-
tervención realizar un plan director que le permita al gobierno desarollar 
toda una política de recuperación para aplicarla al resto del territorio que se 
encuentra en una situación semejante. 
2 | Antecedentes del lugAr dOnde se hAn reAlizAdO lOs prOyectO
2.1 | Situación y comunicación
El pueblo de Wadi Bani Habib con una superficie de 1 km2, esta situado en 
una provincia dentro de la gobernación del norte de la región oriental de 
Omán. El pueblo esta situado en medio de un valle de las montañas rocosas 
de Jabel Al Akhdar a 2000m de altitud.
Su único acceso es por la carretera principal que atraviesa Sayq, la princi-
pal población más cercana.
caso 2 | 
Recuperación de 
Wadi Bani Habib
2.2 | Dimensiones de la población y evolución 
No se han encontrado registros de población para Wadi Bani Habib. La 
única fecha más o menos exactas es que hace 40 años, en los años 80 el 
pueblo quedo desierto. 
La región posee unas condiciones extremas con un árido paisaje, monta-
ñas rocosas y lluvias torrenciales provenientes de los monzones que entran 
por el océano índico que no permiten la existencia de una cubierta vegetal. 
Estas condiciones han mantenido poco poblada esta región la cual disponía 
de pequeños pueblos gracias al gran impacto de las rutas comerciales que 
atravesaban el país para comunicar oriente con occidente. 
En los años 70 y 80 Omán empieza a explotar las reservas petrolíferas del 
país y la entrada de petrodólares dispara la actividad económica, sobretodo 
en infraestructuras, en la costa norte del país. Gran parte de los pueblos 
del interior, con especial intensidad en regiones extremadamente áridas, 
inician un proceso de migración hacia las regiones con mayor actividad 
económica y mayores oportunidades.
2.3 | Actividades económicas principales
La actividad principal del pueblo estaba basada en la agricultura, especial-
mente frutícola: Granados, nogales y moreras. 
2.4 | Actividades sociales y culturales 
El abandono del pueblo hace más de 40 años diluyó las entidades que des-
empeñaban actividades sociales y culturales en el pueblo. 
Previo al abandono había un colectivo de artistas el cual se dedicaba a la 









Wadi Bani - Sayq
dist 9,1 km 
Sayq - Nizwa
dist 57,2 km 
Nizwa - Tanuf
dist 21,5 km 
[Fig.17] Imagen del pueblo 
de Wadi Bani Habib 
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[Fig.18] Esquema de situa-
ción de Wadi Bani Habib 
respeto los pueblos vecinos
2.5 | Equipamientos cercanos
3 | Análisis de cArenciAs y OpOrtunidAdes
En este punto encontramos una situación muy similar a la de Solanell, con 
un pueblo completamente abandonado, sin suministros estables y con da-
ños en la mayoría de las viviendas, construcciones agrícolas y espacios 
públicos. Las lluvias torrenciales sin un mantenimiento y proceso de restau-
ración constante se habían encargado de ello. 
El pueblo se encuentra partido en dos por el valle, situándose en el lado 
más escarpado todas la viviendas y en el otro lado, algo más llano, se sitúan 
los conreos para maximizar su producción. Esta división dificulta la
Este pueblo fue objetivo de la administración de Omán por tener un poten-
cial turístico local muy elevado gracias a los canales de agua y acequias 
kilométricas que canalizan el agua desde un manantial en lo alto de las 
montañas hacia todo el pueblo. 
Este potencial turístico viene dado por la asimilación a un oasis del pueblo 
de Wadi Bani Habib. En la cultura musulmana el agua se presenta como un 
elemento fundamental, siendo los oasis un símil del paraíso.
Al momento de hacer la planta de oportunidades, valoramos todo el patri-
monio existente a ambos lados del valle como una oportunidad.
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[Fig.21] Imagen del estado 
en el que se presentaban 
las oportunidades, Wadi 
Bani Habib
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[Fig.20] Planta oportuni-
dades del pueblo de Wadi 
Bani Habib 
[Fig.19] Diagrama de co-
mercios y servicios mas 
proximos a Wadi Bani Habib
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4 | prOpuestA 
Se presentó una propuesta equilibrada entre la habitabilidad y la tradición, 
con un respeto exquisito con la realidad existente. La reactivación de la 
zona se hizo a través de una conservación activa, generando una actividad 
turística para que hubiera un uso continuado  del espació y una actividad 
económica que atrajera otra vez a las familias de la zona.
La propuesta se realizo de manera muy diagramática sobre la base de lo 
que ya existía, planteando primero la resolución de la acometida de servi-
cios, la puesta en valor del conjunto de caminos que circunscriben el pue-
blo y finalmente la rehabiliatación de las dos partes que forman el pueblo. 
Al analizar el contexto vieron que la unión de las dos laderas de la montaña 
era imprescindible para poder hacer una rehabilitación total. Para realizar 
esta unión proyectaron una pasarela colgante de lado a lado del valle. Esta 
mejora de la transitabilidad permitía así que la propuesta pudiera ser un 
conjunto de intervenciones a ambos lados. 
El punto de partida es repensar como utilizar cada uno de los conjuntos de 
casa, espacios de higiene comunitarios, embalses, la muralla defensiva de 
más de 6 metros de altura y la mezquita.
Así bien para empezar la propuesta hicieron un doble análisis. Primero rea-
lizaron uno de estado constructivo para ver como se podía rehabilitar, siem-
pre con la voluntad de querer recuperar los sistemas constructivos y los 
elementos arquitectónicos tradicionales. Seguidamente un segundo análi-
sis para definir el nuevo programa. Este análisis de adaptabilidad funcional 
se realizó para escoger un uso en función de las dimensiones y su situación. 
Las casas se distribuyeron en usos turísticos, culturales y habitacionales,  y 
según las características que presentaban se realizaron centros de reunio-
nes, centros de divulgación para la artesanía local, restaurantes y cafete-
rías. Se construyó también un anfiteatro encajado en la roca para disponer 
de unas fantásticas vistas al pueblo y así presentarlo y explicarlo mejor.
Los arquitectos autores de este proyecto definen la propuesta como una 
declaración de intenciones. Lo importante era haberles transmitido la ne-
cesidad e importancia de tener una buena base de lo que tenia que ser 
respetado  y como tenia que respetarse. 
Estamos frente a un proyecto que por la topografía del lugar se tiene que 
trabajar en sección .
[Fig.23|24] Renders de la 
propuesta en Wadi Bani 
Habib 
[Fig.22] Sección de la pro-
puesta en Wadi Bani Habib
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proyecto realizado por: carlos casamor, arQuitecto
1 | ObjetivO del prOyectO
El objetivo de este proyecto de reactivación del paisaje rural es frenar la 
marcha de las familias que quedan en el pueblo hacia núcleos urbanos 
cercanos como Cervera e incentivar, a la vez, la atracción de nuevos habi-
tantes. Al mismo tiempo, este proyecto tiene como fin mejorar la cualidad 
de vida de los actuales vecinos.
Esta intervención persigue, bajo el carácter público-privado de los diferen-
tes posibles puntos de actuación, generar una red de pequeñas interven-
ciones que se puedan poner en relación entre ellas y con las de los pueblos 
cercanos. Dichos pueblos están actualmente interviniendo en su patrimonio 
con el mismo objetivo que lo hace el proyecto Viure Montpalau pero  bajo 
una acción y con un uso final distinto al que persigue nuestro caso de aná-
lisis. 
2 | Antecedentes del lugAr dOnde se hAn reAlizAdO lOs prOyectO
2.1 | Situación y comunicación
El pueblo de Montpalau con una superficie 2 km2, pertenece al término de 
Sant Antolí, municipio de Ribera d’Ondara, en la comarca de la Segarra.
Se accede por la carretera comarcal LV-1003, tanto desde Sant Guim de 
Freixenet como desde Cervera.
2.2 | Dimensiones de la población y evolución 
Los registros de población muestran una tendencia bajista en todo el mu-
nicipio de Ribera d’Ondara ya desde 1930, cuando tenia una población de 
1.131 habitantes, para situarse en los 426 habitantes en 2019. Los datos de 
población para el pueblo de Montpalau son mucho más escasos, en 2005 
la población era de 51 habitantes, pasando a los 35 en 2017 y situándose 
actualmente en los 25 habitantes.























dist 8,2 km 
Vergos - Montfalcó 
dist 2,3 km 
Montpalau - Vergos 
dist 3,8 km 
Montpalau - Sant Antolí 
dist 5,9 km 
Sant Antolí - Pallerols 
dist 1,9 km 
Montpalau - Freixenet 
dist 4,7 km 
Sant Guim - Panadella 
dist 5,5 km 
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[Fig.27] Gráfico evolutivo 
de la población de Montpa-
lau, dadas recogidas del 
IDESCAT
[Fig.25] Imagen del pueblo 
de Montpalau
[Fig.26] Esquema de situa-
ción de Montpalau respeto 
los pueblos vecinos
2.3 | Actividades económicas principales
La principal actividad económica del pueblo viene dada por el cultivo del 
cereal. Esta actividad económica es insuficiente para los residentes del 
pueblo y se ven obligados a trabajar en núcleos urbanos cercanos como 
Cervera (sector terciario) o Guisona (sector secundario). 
La principal fuente de ingresos para el pueblo es el coto de caza, el cual se 
arrenda a aficionados foráneos para el desarrollo de su actividad.
2.4 | Actividades sociales y culturales 
La entidad que desempeña actividad social y cultural en el pueblo es la 
comisión de fiesta mayor. Utilizan un local cedido por el ayuntamiento en la 
antigua escuela del pueblo.
2.5 | Equipamientos cercanos
3 | Análisis de cArenciAs y OpOrtunidAdes
Antes de la realización del proyecto, el pueblo presentaba un seguido de 
carencias que poco a poco se han ido cubriendo pero aun falta un largo 
recorrido.
Las carencias previas a la intervención eran: la falta de vivienda para poder 
acoger nuevas familias, la falta de un espacio público decente, falta de al-
gún comercio, falta de alumbrado público, falta de un local para los jóvenes 
y la falta de algún incentivo para atraer a un turismo rural responsable cone 
el pueblo.
El seguido de oportunidades que se nos presenta es amplio respeto a la 
superficie que abarca. Nos encontramos con oportunidades tanto de titula-
ridad privada como pública y de usos y características muy diversas. 
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[Fig.30] Imágenes de los 
puntos de oportunidad de 




A plaza de la iglesia B antiguo corral 
G antigua iglesia
D antiguo granero 
C antigua masía 





[Fig.28] Diagrama de co-
mercios y servicios mas 
proximos a Montpalau
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des del pueblo de Montpa-
lau
4 | prOpuestA
Viure Montpalau es un proyecto en vía de implementación en el cual nos encon-
tramos casi el 50% de su propuesta ejecutada.
La intervención viene dada por la suma de pequeñas intervenciones, públicas y 
privada, en diferentes puntos del pueblo. Estos puntos son lo que se han presen-
tado anteriormente en la planta de oportunidades. 
La red de proyectos se inicia por la rehabilitación de la Plaza de la Iglesia con el 
objetivo de crear un punto de encuentro donde los habitantes puedan reunirse. 
Esta intervención consta de una pérgola acristalada que cierra la plaza por uno 
de sus lados, impidiendo el paso a los fríos vientos que hacían de la plaza un 
lugar a menudo inhóspito. La segunda intervención de esta red de proyectos es 
la rehabilitación y cambio de uso de la antigua escuela que da a la fachada de 
la plaza. De momento se ha rehabilitado el edificio con baños públicos y sala de 
juegos y está en proyecto el acondicionamiento de una  zona de cocina.
Una vez realizadas estas dos intervenciones de carácter público se continuó la 
reactivación del pueblo rehabilitando dos propiedades de carácter privado. Por 
un lado una planta baja correspondiente a unos antiguos corrales, que se ha 
acondicionado como restaurante, respetando todos los elementos arquitectóni-
cos tradicionales que se conservaban: paredes y picas de piedra, comederos, 
además de utensilios tradicionales. Por otro lado, se llevó a cabo la rehabilitación 
de una antigua masía abandonada conservando en todo momento la estructura 
existente y acondicionándola según los parámetros de confort y sostenibilidad 
actuales.
En la actualidad se está ejecutando un proyecto perteneciente a esta red de pro-
yectos: la rehabilitación de un antiguo granero situado en las afueras del pueblo 
para convertirlo en local social para los jóvenes de Montpalau y de los pueblos 
de alrededor. Este local  privado  ha sido cedido por un vecino al ayuntamiento, a 
cambio de que se realicen obras de reacondicionamiento.
El resto de intervenciones que forman esta red de proyectos todavía no se en-
cuentran ejecutadas y no se conocen los plazos en los que se podrían realizar. 
Estas futuras intervenciones, como podemos ver en la propuesta planteada por 
el arquitecto Carlos Casamor, vienen definidas por el proyecto de rehabilitar y 
dar un cambio de uso a una antigua iglesia convirtiéndola en un pequeño refu-
gio rural de uso turístico. Y por último, la transformación de una antigua casa de 
varias plantas en pequeñas viviendas, destinando la planta baja de la misma a 
uso comercial para poder abrir un pequeño negocio de alimentación y productos 
artesanos producidos por un grupo de vecinos. 
Conclusiones sobre las referencias analizadas
Después de analizar estas tres referencias podemos ver que la forma de inter-
venir es muy diferente según si la situación de despoblación es total o parcial. 
La diferencia la encontramos en el análisis del contexto de situación donde 
ante una situación de abandono total se entiende como oportunidad todo el 
patrimonio del pueblo, en cambio, frente a una despoblación parcial, hemos de 
analizar que patrimonio es el mas conveniente y adecuado para ser reactivado. 
 
Otra conclusión a la que llegamos después de realizar este análisis de 
referencias y de hablar con los autores de estas intervenciones, es que 
las ayudas públicas, a no ser que sea un proyecto estrictamente públi-
co, como es el caso de Wadi Bani Habib, son muy escasas. En estos úl-
timos años la Cataluña rural ha ganado presencia en los medios de co-
municación y las ayudas europeas en los planes de desarrollo rural 
también van aumentando. Esperemos que progresivamente se pongan 
cada vez más facilidades para lograr  la  rehabilitación del paisaje rural. 
 
Otro tema comentado por los autores de las intervenciones, no siem-
pre aplicado en estos en concreto, es la importancia de los veci-
nos en la fase analítica del proyecto. Es esencial conocer la rea-
lidad del pueblos, identificar las necesidades que estos tienen y 
entender sus perspectivas sobre la rehabitación y reactivación del pueblo. 
En la misma línea, y como otro eje común entre los autores, destaca la im-
portancia de la preservación, de captar la esencia y respetarla en todo el 
proceso de transformación.
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07 | la TorrE dEl dElfi, 
    caso de estudio
En este caso trataremos de recoger todo lo analizado para poder realizar un 
estudio de reactivación del paisaje rural del Pla de Santa Maria.
Para realizar este estudio seguiremos el mismo guión que se ha definido 
para el análisis de las referencias.
Guión:
1 | Objetivo del estudio 
2 | Antecedentes del lugar donde se realizara el estudio
2.1 | Situación y comunicaciones
2.2 | Dimensiones de la población y evolución
2.3 | Actividades económicas principales
2.4 | Actividades sociales y culturales
2.5 | Equipamientos principales cercanos
3 | Análisis de carencias y oportunidades 
 
4 | Propuesta  
caso De estuDio | Estudio de reactivación del paisaje rural del Pla 
de Santa Maria.
1| ObjetivO del estudiO
El objetivo de este estudio es dar un nuevo uso al patrimonio existente que 
actualmente se encuentra abandonado o deshabitado en el Pla de Santa 
Maria. Con esta transformación se pretende ayudar a reactivar el sector 
económico y rehabitar el paisaje rural del municipio de una forma viable.
2| Antecedentes del lugAr dOnde se reAlizArA el estudiO
2.1 | Situación y comunicación
El municipio del Pla de Santa Maria tiene una extensión de 35.09km2 
y se encuentra en el sector septentrional de la comarca de l’Alt Camp, 
provincia de Tarragona. Limitado al norte por el municipio de Cabra 
del Camp, al oste por Figuerola y Valls, al sur por Alió y al este por los 
municipios del Pont d’Armentera y Aiguamúrcia.
Las principales comunicaciones son: des de Valls por la carretera co-
marcal T-200 y por la AP-2 con salida propia, antes del Coll de Cabra 
en dirección Lérida.
El pueblo del Pla de Santa Maria 
no está en los indices críticos de 
despoblación, como se encuen-
tran otros pueblos catalanes. Es 
un pueblo que esta perdiendo su 
identidad, sus tradiciones y poco a 
poco sus habitantes sin poder pa-
rar su huida desde la última crisis 
económica. 
La elección de este municipio para 
mi caso de estudio es porque no 
puedo ver como mi pueblo está 













el Pla - Valls
dist 14,2 km 
el Pla -  Figuerola 
dist 2,5 km 
el Pla -  Cabra 
dist 6,2 km 
el Pla - Vilarodona
dist 12,8 km 
el Pla -  el Pont
dist 9,6 km 
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[Fig.32] Esquema de si-
tuación del Pla de Santa 
Maria respeto los pueblos 
vecinos
[Fig.31] Imagen del c/ La 
Reria, el Pla de Santa Maria
2.5 | Equipamientos principales cercanos
3| Análisis de demAndA 
Mediante conversaciones con el Alcalde del Pla de Santa Maria se han de-
tectado siete carencias básicas del pueblos.
  
_ Envejecimiento de la población: La pirámide demográfica del Pla de Santa 
Maria se esta viendo invertida y cada vez la población se va envejeciendo 
sin una entrada neta de gente joven, ni nacimientos ni inmigración.
 
_ Alumbrado público: El pueblo requiere de una actuación sobre el alum-
brado público para reforzar ciertas zonas del pueblo donde la oscuridad se 
apodera de las calles cuando cae el sol.
 
_ Seguridad: En los últimos años se han visto incrementados los robos en 
viviendas y propiedades agrícolas. El pueblo se encuentra con una gran 
falta de recursos policiales. 
 
_ Las comunicaciones en transporte público: Estas comunicaciones con los 
pueblos vecinos limitan mucho la movilidad de los vecinos. La baja frecuen-
cia, su situación y el alto ratio de incidencias en el servicio hacen que los 
habitantes se vean forzados a depender del transporte privado.
 
_ Ocio: Las posibilidades de ocio en el pueblos son limitadas. A nivel de-
portivo no existen muchas actividades para los jóvenes y no restauración.
_ Pequeño comercio: Se esta viendo obligado a cerrar dada la disminución 
de vecinos y a las cadenas de gran consumo que se encuentran relativa-
mente cerca del Pla de Santa Maria.
 
_ Vida diurna: Se detecta la falta de vida diurna, entendiendo el pueblo a ser 
un lugar exclusivamente para ir a dormir y viendo desarrollada la vida diurna 
de sus vecinos en los pueblos y ciudades colindantes.
2.2 | Dimensiones de la población y evolución
La población actual es de 2.300 habitantes, sin crecimiento des de 
los últimos 3 años y con una pérdida de 100 habitantes des de 2010. 
Como podemos observar estamos en una comarca que durante el 
periodo de 2015 a 2018 perdió habitantes durante tres de los cuatro 
años, ver [fig. 4].
 
 
2.3 | Actividades económicas principales
La actividad económica actual del pueblo se basa en dos sectores. El pri-
mer sector, en el cual trabajan la mayoría de familias del municipio, es el 
sector industrial por la proximidad que hay del pueblo a los polígonos de 
Valls. El sector agrícola ocupa la segunda plaza en la actividad económica, 
por delante de la de servicios. El sector agrícola se dedica al conreo pri-
meramente de cereal, seguidamente de la viña, los almendros y los olivos.  
2.4 | Actividades sociales y culturales 
Las entidades que desempeñan actividades sociales y culturales en el pue-
blo son: 
 
_ La Mediateca ofrece un espacio de lectura, estudio y trabajo en el mis-
mo edificio del ayuntamiento 
_ Ciclo de teatro amateur 
_ Asociación de la Fira del Vent 
_ Asociación de la Fiesta Mayor 
_ Asociación AMIPA – Asociación de madres y padre de la escuela de 
Sant Ramón 
_ Asociación amigos de los payeses  
_ Asociación amigos de la sardana 
_ Asociación radio joven del Pla 
_ Club excursionista Xiruca Foradada
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[Fig.33] Gráfico evolutivo de 
la población del Pla de San-
ta Maria, dadas recogidas 
del IDESCAT
el pla 
[Fig.34] Diagrama de co-
mercios y servicios mas 
próximos al Pla de Santa 
Maria
Comercios Servicios
01 | la torre Del Delfi
03 | ca la paDrina - planta baja
04 | antigua cooperativa agrícola 
02 | la casa 
Del joc
05 | antiguo 
corral
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[Fig.36] Imagenes de los 
puntos de oportunidad del 
Pla de Santa Maria
[Fig.35] Planta oportunida-

















Estamos frente a un panorama de casa vacías, masías, tierras y corrales en 
desuso. La propuesta que prepongo para la reactivación del pueblo se pre-
senta bajo la forma de una red de proyectos, tomando como referencia el 
caso de análisis de Montpalau. Al generar esta red de proyectos persegui-
mos que las diferentes intervenciones se complementen entre sí y terminen 
por generar vida en el municipio. 
Esta propuesta recoge todos los puntos marcados en la planta de oportu-
nidades e intenta establecer una relaciones sociales y económicas entre 
ellos. 
Programa que se propone:
Torre del Delfí : 
Hotel rural
Huertos de alquiler 
Vivienda par una familia ( trabajan en el negocio )
Campos de cultivo para consumo propio y venta 
Pistas deportivas públicas
Casa del Joc :
5 viviendas 
Casa la Padrina :
Restaurante de proximidad 
Antigua cooperativa agrícola :
Mercado km0
Antiguo coral:
Centro de formación agraria
Entendemos La Torre del Delfí como motor de esta intervención, sin el cual 
no sería posible la supervivencia de los otros. 
Se pretende que con lo que se produzca en las tierras de la Torre se pueda 
vender al mercado de km0 en el cual agricultores de los municipios vecinos 
también podrán participar. Con la implantación de un centro de formación 
agraria se persigue la llegada de jóvenes al pueblo que son el elemento 
esencial en cualquier reactivación. Teniendo en todo momento presente el 
seguido de carencias enunciadas por los vecinos y el alcalde del pueblo, 
proponemos en planta baja la posibilidad de un punto de ocio, nos decan-
tamos así por poner un restaurante de proximidad para incluirlo dentro de 
nuestra red de relaciones. Finalmente en la Casa del Joc, después de ana-
lizarla vemos que sería posible transformarla en 5 viviendas independientes 
que permitirían la llegada de nuevos habitantes. 
Así pues, entendemos este proyecto como una intervención que se puede 
ejecutar por fases. Empezamos la intervención con la propuesta detallada 
de la Tore del Delfí.




   
La Torre del Delfí
La torre del Delfí, nos presenta  54.088,70 m2 de tierras de cultivo y una 
antigua masía .
Propuesta:
De los 54.088,70 m2 de tierras destinamos 7.604 m2 a huertos de alquiler, 
para familias de zonas urbanas que les gustaría producir sus propios pro-
ductos. Los 46.484,70 m2 restantes se destinarán a zonas de cultivo y 768 
m2 de estos se cederán al ayuntamiento para poder realizar unas pistas 
deportivas para el pueblo. Finalmente habilitaremos la masía existente en 
una vivienda de tres dormitorios, un baño, cocina comedor y sala de estar 
y realizaremos una pequeña ampliación para dar lugar a una casa rural 
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estAdO ActuAl  
[Fig.37] Planta de la finca 
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Vivienda Privada Superficie Precio/m2 Total
A reformar (intensa) 270,95 670,00 €   181.536,50 €       
Derribos 7,82 85,00 €     664,70 €              
Obra nueva 241,68 890,00 €   215.095,20 €       
397.296,40 €       
Casa Rural Superficie Precio/m2 Total
A reformar (intensa) 1544 670,00 €   1.034.480,00 €    
Derribos 1,2 85,00 €     102,00 €              
Obra nueva 299,28 890,00 €   266.359,20 €       
1.300.941,20 €    
Huertos de Alquiler Superficie Precio/m2 Total
Puesta a punto tierras 7.604 1,00 €       7.604,00 €           
7.604,00 €           
Campos de Cultivo Propio Superficie Precio/m2 Total
En uso 45.716,70 -  €         -  €                    
-  €                    
Equipamiento Deportivo Público Superficie Precio/m2 Total
Obra nueva 768 50,00 €     38.400,00 €         
38.400,00 €         
1.744.241,60 €    
Mobiliario Superficie Precio/m2 Total
Vivienda Privada 111,3 170,00 € 18.921,00 €         
Casa Rural 219 230,00 € 50.370,00 €         
Huertos de Alquiler 0,00 € -  €                    
Campos de Cultivo Propio 0,00 € -  €                    
Equipamiento Deportivo Público 0,00 € -  €                    
69.291,00 €         
1.813.532,60 €    
* IVA Incluido en todos los conceptos
COSTE ORIENTATIVO DE MANTENIMIENTO ANUAL Superficie Precio/m2 Total
Casa Rural 311,69 15,00 €     4.675,35 €           
Huertos de Alquiler 7.604 1,00 €       7.604,00 €           
Campos de Cultivo Propio 45.716,70 0,50 €       22.858,35 €         
Equipamiento Deportivo Público (Ayuntamiento) 768 5,00 €       3.840,00 €           








INVERSIÓN TOTAL SIN HONORARIOS DE REDACCIÓN DE PROYEC
TOTAL MANTENIMIENTO ANUAL
*Limpieza y consumos
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presupuestO OrientAtivO
 
derrivOs y ObrA nuevA 
      Superficie total derribos 7,82 m2
      Superficie total obra nueva 317,62 m2
[Fig.38] Presupuesto reali-
zado con los valores extraí-
dos de ITeC
08 | conclusionEs 
Con el desarrollo de este trabajo he podido consolidar en mí el hecho de 
que la arquitectura es una herramienta que no solo tiene la finalidad de ha-
cer arquitectura en sí, sino que gracias a esta se pueden abordar los proble-
mas de la sociedad actual. La arquitectura debe ser una herramienta más 
con la que una sociedad debe contar a la hora de acometer los problemas 
y nuevos retos que esta tiene por delante. 
En este proyecto trato de evidenciar y demostrar, tanto con ejemplos de 
referencia como en un caso de estudio propio, como la arquitectura puede 
abordar un problema de la sociedad actual como el de la despoblación 
rural, y proponer nuevos enfoques y salidas para afrontar este reto que cas-
tiga, en especial a nuestro territorio. 
Creo que se debe romper en la sociedad el paradigma bajo el cual se consi-
dera la arquitectura exclusivamente como la técnica de proyección, diseño 
y construcción de edificios, y construir uno nuevo en el que la sociedad 
cuente con la arquitectura como un instrumento más con el que afrontar los 
nuevos desafíos.  
Los arquitectos tenemos en nuestras manos la responsabilidad de estar 
constantemente observando nuestro entorno para enunciar las problemá-
ticas existentes. Nuestra función es analizar el entorno para detectar pro-
blemas cotidianos. Así, como arquitecta que entra en el mundo laboral, me 
doy cuenta que mi primera tarea es precisamente la observación, entender 
mi entorno y sus necesidades para así aplicar mis conocimientos en la co-
tidianidad de la sociedad.
Otra conclusión a la que llego con este estudio es la importancia de la recu-
peración. La arquitectura tiene la capacidad transformadora, para adaptar 
y convertir lo ya existente. Observo que hemos llegado a un punto que 
rehabitar tiene que ser primordial a construir cosas nuevas. ¿De que sirve 
construir sobre lo construido?
Ya con el trabajo realizado, miro atrás en mi trayectoria y llego a la con-
clusión que esta inquietud e interés que tengo por el paisaje rural y la per-
duración ha acompañado todo mi recorrido hasta día de hoy. Al analizar 
los proyectos más importantes de mi carrera reconozco estas inquietudes, 
proyecto tras proyecto aún más fuertes pero este interés no solo se ve re-
flejada en el mundo académico sino en muchos otros ámbitos de mi vida, 
sean viajes, workshops, cursos, etc.
Este trabajo me permite hacer un ejercicio en donde cuestionarme como 
he llegado aquí y como quiero continuar. Me ha dado la oportunidad de ver 
y entender hacia dónde quiero que vaya mi camino después de mi etapa 
formativa en la escuela, así pues entiendo este trabajo como el punto de 
conexión entre lo ya recorrido y el inicio de todo lo que hay por venir.
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|  rE v i v i r  E l 
pa i s a j E r u r a l 
|  “Un poble és la plaça. 
Les tertúlies al bar, la romaguera que et 
fa arribar tard. Són les nits d’estiu, les 
d’aire candent, i aquelles altres vora el 
foc roent.
Són tots els que arriben i els que anem 
perdent. Un poble és la pell amb la que 
t’has vestit. La parla, n’és l’esperit.”
Rain Vyusal 
